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RESUMO: A América do Sul e o mundo árabe enfrentam uma série de problemas relacionados 
ao desenvolvimento. A dificuldade de inserção nos mecanismos tradicionais da esfera 
internacional (como, por exemplo, FMI e OMC) fez com que esses países procurassem meios 
alternativos para que pudessem prosperar e buscar melhor condição de competição no comércio 
internacional. É nesse contexto que foi lançada, em 2005, a Cúpula ASPA (América do Sul – 
Países Árabes), a fim de buscar esse desenvolvimento por meio da cooperação em diversas 
áreas, através do compartilhamento de conhecimentos entre seus membros em questões de 
interesse comum, especialmente ciência e tecnologia, meio ambiente, temas socioculturais e 
economia. O objetivo desse trabalho é mostrar como esses países se empoderam por meio dessa 
cooperação, com um enfoque especial na área da economia política internacional, mostrando 
como a Cúpula ASPA tem se tornado um foro multilateral alternativo para países árabes e sul-
americanos, sem deixar de lado os foros tradicionais, além de apresentar alguns resultados 
obtidos nos primeiros 10 anos de sua existência, como o aumento das trocas comerciais entre 
as regiões e investimentos bilaterais, além do planejamento de reuniões temáticas futuras. Essa 
pesquisa utiliza como fonte predominante documentos oficiais, mas também artigos científicos, 
livros especializados e reportagens jornalísticas.  
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